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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.0 Pendahuluan 
Kerja penterjemahan Al-Quran merupakan perkara yang dianggap sebagai satu 
keutamaan bagi umat Islam di seluruh dunia pada masa sekarang. Ini kerana Al-Quran 
merupakan rujukan utama umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Al-Quran 
merupakan sumber ilmu bagi umat Islam sama ada dari segi pentadbiran Negara, atau 
sehinggalah kepada kehidupan seharian seorang muslim. Semuanya berlandaskan syariat 
yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi, setiap muslim mestilah memahami isi 
kandungan Al-Quran dengan sebaiknya. Maka, di sinilah bermulanya fungsi 
penterjemahan Al-Quran kepada bahasa-bahasa ibunda bagi setiap muslim.  
Bagi masyarakat Melayu, kerja penterjemahan Al-Quran ini mula bertapak setelah 
kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Ekoran daripada usaha para ulama‟ untuk 
mengembangkan ajaran Al-Quran dengan lebih berkesan, mereka telah berusaha untuk 
memberi pemahaman yang sebaiknya tentang isi kandungan Al-Quran melalui kerja 
penterjemahan. Namun, kerja penterjemahan ini bermula secara „verbal‟ melalui 
ceramah-ceramah agama dan pengajian tafsir di masjid dan surau. Selepas itu, barulah 
kerja penulisan terjemahan bermula sedikit demi sedikit dari satu juzuk kepada satu juzuk 
yang lain sehingga lengkap 30 juzuk Al-Quran. Antara tafsir Al-Quran dalam bahasa 
Malaysia yang terkenal ialah tafsir Fi Zilal Al-Quran yang dikarang oleh Sayyid Qutb 
dan diterjemahkan oleh Yusoff Zaky Yacob. 
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Kemudian, ada beberapa tafsir Al-Quran lagi dalam bahasa Melayu yang dikarang 
oleh ulama‟-ulama‟ Islam. Antaranya ialah tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dikarang 
oleh Sheikh Abdullah Basmeih bin Sheikh Muhammad Basmeih. Kitab tafsir ini telah 
dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).  
Jika dilihat daripada usaha para ulama‟ terdahulu yang bersungguh-sungguh dalam 
menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, nescaya masyarakat Melayu 
khususnya boleh memahami Al-Quran dengan lebih baik melalui kitab-kitab tafsir itu. 
Mereka boleh mengetahui hukum-hakam yang telah digariskan dalam Al-Quran melalui 
kitab-kitab itu. Pengetahuan tentang hukum-hakam dalam perbuatan setiap muslim amat 
penting. Justeru, kita akan dapati banyak kata kerja perintah atau kata kerja suruhan yang 
terdapat dalam Al-Quran yang merupakan penentu kepada sesuatu hukum. 
Begitulah pentingnya mengetahui terjemahan yang tepat bagi setiap perkataan dan 
ayat dalam Al-Quran. Para ulama‟ telah berusaha untuk menterjemahkan setiap perkataan 
dalam Al-Quran dengan sebaiknya. Namun, masih terdapat perbezaan di antara 
terjemahan-terjemahan mereka itu khususnya terhadap terjemahan yang membawa 
makna perintah yang memainkan peranan penting dalam menentukan hukum-hakam 
dalam agama Islam. Sehubungan dengan itu, satu kajian akan dijalankan bagi melihat 
perbandingan di antara terjemahan makna perintah Arab-Melayu dalam terjemahan tafsir 
Fi Zilal Al-Quran dengan terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. 
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1.1 Permasalahan Kajian 
 Dalam Al-Quran, perkataan yang membawa makna perintah memainkan peranan 
yang sangat penting. Peranan perkataan-perkataan ini melibatkan hukum-hakam dalam 
agama Islam. Ia menunjukkan sesuatu perkara itu halal disisi Islam atau sebaliknya. Jadi, 
perkataan-perkataan ini perlu dihalusi terjemahannya agar orang awam mudah 
memahami hukum-hakam dalam agama Islam. 
 Ekoran daripada itu, ramai penterjemah dan penafsir menterjemah Al-Quran ke 
dalam bahasa ibunda mereka sendiri supaya golongan yang bukan bertutur dengan bahasa 
Al-Quran ini boleh memahami isi kandungan Al-Quran dengan mudah. Namun, kerja 
menterjemah Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia memerlukan usaha 
yang gigih dalam meneliti setiap sebab-sebab penurunan sesuatu ayat dan kaedah-kaedah 
Usul Fiqh serta kaedah Nahwu Arab. Ilmu-ilmu ini penting dalam menterjemah Al-
Quran. 
 Di Malaysia, ada beberapa terjemahan Al-Quran yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Malaysia. Antaranya ialah terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran dan tafsir 
Pimpinan Ar-Rahman. Kedua-dua tafsir ini telah diterjemahkan oleh ulama‟-ulama‟ yang 
masyhur iaitu Dato‟ Haji Yusoff Zaky Yacob dan Sheikh Abdullah Basmeih bin Sheikh 
Muhammad Basmeih. Memang diakui bahawa kedua-dua tafsir ini merupakan antara 
kitab tafsir yang mudah dibaca dan difahami maknanya.  
 Namun begitu, jika diteliti terjemahan kedua-dua kitab tafsir ini, ada perbezaan 
pada perkataan yang digunakan dalam kedua-dua terjemahan itu. Jadi, sejauh manakah 
perbezaan yang ada di antara kedua-dua terjemahan itu? Inilah yang menjadi titik 
persoalan yang ingin dicari jawapannya oleh pengkaji. Pengkaji bukan ingin 
merendahkan martabat terjemahan-terjemahan itu, apatah lagi mengatakan sesuatu 
terjemahan itu kurang baik berbanding terjemahan yang lain, tetapi pengkaji ingin 
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melihat sesuatu terjemahan perkataan itu dari sudut bahasa yang digunakan sama ada 
kedua-dua terjemahan itu boleh digunakan dalam kerja penterjemahan khususnya 
terjemahan Arab-Melayu. 
Lantaran itu, pengkaji memilih dua kitab tafsir yang diiktiraf ini bagi mengkaji 
ketepatan terjemahan yang digunakan dengan mencari persamaan dan perbezaan antara 
keduanya. 
 
 
1.2 Objektif Kajian 
Secara amnya, pengkaji ingin melihat perbandingan terjemahan yang telah dilakukan 
oleh penterjemah tafsir Fi Zilal Al-Quran dengan penterjemah tafsir Pimpinan Ar-
Rahman dari sudut terjemahan makna perintah Arab-Melayu. 
Manakala secara khususnya, objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1- Mengenal pasti persamaan penterjemahan makna perintah Arab-Melayu dalam 
surah Al-Baqarah antara terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran dengan tafsir 
Pimpinan Ar-Rahman.  
2- Mengenal pasti perbezaan penterjemahan makna perintah Arab-Melayu dalam 
surah Al-Baqarah. 
3- Mengenal pasti tahap ketepatan makna perintah bahasa Arab yang telah 
diterjemahkan kepada bahasa Melayu. 
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1.3 Soalan Kajian 
Melalui kajian ini, pengkaji ingin mengetahui jawapan bagi soalan-soalan berikut 
yang berkait rapat dengan objektif kajian, iaitu: 
1- Apakah persamaan yang terdapat pada terjemahan makna perintah Arab-Melayu 
dalam terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran dan tafsir Pimpinan Ar-Rahman? 
2- Apakah perbezaan yang terdapat dalam kedua-dua terjemahan itu? 
3- Apakah tahap ketepatan makna perintah dalam kedua-dua terjemahan itu? 
 
 
1.4 Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting kepada golongan yang ingin mendalami bahasa Arab melalui 
Al-Quran khususnya kepada golongan penterjemah dan amnya kepada pelajar-pelajar 
yang ingin atau sedang mempelajari bahasa Arab.  
Antara kepentingan-kepentingan lain terhadap masyarakat ialah: 
1) Mengetahui keunikan bahasa Arab yang memiliki perbendaharaan kata 
yang lebih banyak berbanding bahasa Melayu. 
2) Mengetahui bentuk-bentuk ayat perintah bahasa Arab terutamanya bagi 
ayat perintah yang terdapat dalam Al-Quran. 
3) Mengetahui kaedah-kaedah penterjemahan yang sesuai bagi menterjemah 
dari satu bahasa ke bahasa yang lain. 
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1.5 Skop dan Batasan 
Kajian ini meliputi perbandingan terjemahan bagi dua kitab terjemahan iaitu tafsir 
Fi Zilal Al-Quran yang diterjemah oleh Dato‟ Haji Yusoff Zaky Yacob dan tafsir 
Pimpinan Ar-Rahman yang ditulis oleh Sheikh Abdullah Basmeih bin Sheikh 
Muhammad Basmeih. Perbandingan ini pula hanya berfokus kepada terjemahan Arab-
Melayu makna perintah dalam surah Al-Baqarah.  
 
 
 
1.6 Sorotan Kajian Lampau 
Kajian lepas menunjukkan ada beberapa analisis yang telah dijalankan terhadap 
terjemahan surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat perintah bahasa Arab yang terdapat 
dalam Al-Quran. Dengan kajian-kajian itu, pengkaji dapat menjalankan kajian 
perpustakaan berkenaan tajuk ini dan mengambil isi-isi penting untuk dibentangkan di 
dalam penyelidikan ini. 
Antara kajian-kajian lepas itu ialah kajian yang dijalankan oleh Mohd Asmadi 
Yakob yang mengkaji aspek metodologi bagi terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran oleh 
Yusoff Zaky Yacob. Kajian itu menyentuh beberapa aspek metodologi penulisan dan 
juga penterjemahan. Dengan itu, ia memberi pandangan dengan lebih jelas kepada 
pengkaji dalam memahami kaedah yang digunakan dalam proses penterjemahan tafsir 
itu. Oleh sebab itu, kajian tersebut amat penting untuk dijadikan sebagai bahan rujukan 
oleh pengkaji. 
Kasyfullah bin Abd. Kadir (2005) pula telah menjalankan satu analisis wacana 
terhadap ayat perintah dalam surah Al-Anfal dan Al-Taubah. Bagi pengkaji, kajian ini 
penting untuk dijadikan sebagai kajian perpustakaan kerana ia mengkaji bentuk-bentuk 
ayat perintah yang terdapat dalam dua surah dari Al-Quran sekali gus menyentuh tentang 
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ayat-ayat perintah bahasa Arab. Dengan itu, kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 
bagi melihat bentuk dan makna ayat perintah dalam surah Al-Baqarah. 
Selain itu, gaya bahasa Al-Insya‟ telah dikaji oleh Siti Iqbal Sheikh Salleh (1999) 
yang merupakan pokok utama kepada ayat perintah. Namun, beliau telah mengfokuskan 
kajiannya pada surah Al-Nur. Kajian ini dijadikan sebagai rujukan sampingan sahaja oleh 
pengkaji memandangkan ia hanya menyentuh sedikit sahaja mengenai kata kerja perintah 
dalam gaya bahasa ayat perintah. 
Kajian Muhammad Sabri bin Sahrir (2002) yang bertajuk “Kata Kerja Perintah 
dalam Bahasa Arab : pola dan penggunaannya” merupakan antara rujukan yang utama 
bagi pengkaji kerana kajian ini mengfokuskan kepada kata kerja perintah bahasa Arab. 
Kajian ini menjelaskan dengan terperinci tentang konsep, ciri-ciri, pola dan makna kata 
kerja perintah bahasa Arab di samping menjalankan kajian lapangan berkaitan dengan 
penggunaan kata kerja perintah ini. Berdasarkan penulisan yang dibuat oleh beliau, 
banyak contoh-contoh yang dibawa daripada ayat-ayat Al-Quran termasuklah dari surah 
Al-Baqarah. Ini merupakan rujukan yang penting bagi pengkaji untuk menghuraikan 
makna-makna ayat perintah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah sekali gus membuat 
perbandingan di antara kedua-dua kitab tafsir yang dipilih. 
Gaya bahasa ayat perintah dalam Al-Quran dan lafaz-lafaznya juga telah 
dibincang oleh Sabah `Abid Diraz (1986) dan Qays Ismail Al-Ausiyy (1988). Kedua-dua 
pengarang ini telah memberi contoh-contoh yang di ambil daripada Al-Quran. Namun 
begitu, mereka kurang menyentuh tentang aspek semantik berbanding penulis seperti 
Bakri „Abd Al-Karim (1997) dan Yasin Jasim Al-Muhaimid (2001) yang mengfokuskan 
penulisan mereka dari aspek semantik.   
Dari sudut perbandingan di antara terjemahan, satu kajian telah dibuat oleh Arieff 
Salleh Bin Rosman & Mohd Zikri Bin Samngani (UTM) yang bertajuk “Perbandingan 
Metodologi Penafsiran Tafsir Al-Azhar dan Fi Zilal Al-Quran dalam Surah Al-Ra‛du”. 
Kajian ini menjadikan terjemahan ayat dalam surah tersebut sebagai sampel bagi 
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membandingkan metodologi yang digunakan dalam kedua-dua kitab tafsir itu. Hasilnya 
terdapat persamaan dan juga perbezaan di antara kedua kitab tafsir itu dari segi kaedah 
penterjemahan yang telah digunakan. 
 Inilah di antara kajian-kajian lepas yang dijadikan sebagai rujukan oleh pengkaji. 
Walau bagaimana pun, kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran dan tafsir Pimpinan Ar-Rahman 
merupakan rujukan utama dalam kajian ini yang juga merupakan sampel kajian. 
 
 
1.7  Metodologi Kajian 
Kajian ini menggunakan metodologi secara penyelidikan perpustakaan yang 
melibatkan pengumpulan data, perbandingan dan seterusnya analisis data-data tersebut 
bagi mencapai objektif kajian dan menjawab persoalan kajian di atas. 
Jadi, pengkaji menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan kajian ini, iaitu: 
1.7.1 Cara pungutan data 
Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian dikumpul daripada 
buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil kajian yang lepas. Kemudian, data-data kajian pula 
dikeluarkan secara satu per satu daripada terjemahan surah Al-Baqarah dalam Al-Quran 
yang diperoleh daripada dua kitab terjemahan iaitu terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran 
dan tafsir Pimpinan Ar-Rahman.  
1.7.2 Analisis Data  
Semua makna perintah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dikeluarkan dan 
dibandingkan di antara dua terjemahan itu dari segi persamaan dan perbezaannya. 
Kemudian, data-data itu dianalisis ketepatan maknanya berpandukan borang kesahan 
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analisa ketepatan makna yang ditanda dan disahkan oleh sepuluh orang pakar bahasa 
dalam bidang bahasa Arab. Borang itu disediakan dalam bentuk skala Likert.  
 
 
1.8 Tentatif Kajian 
Pengkaji akan membahagikan penulisan kajian ini kepada beberapa bab. 
Pembahagian bab-bab itu adalah seperti berikut: 
1.8.1 Bab 1: Pengenalan 
Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan permasalahan kajian, objektif kajian, 
persoalan kajian yang ingin dicari jawapannya melalui kajian ini, batasan kajian, 
metodologi kajian dan kajian lampau.  
1.8.2 Bab 2: Terjemahan dan Makna Perintah 
Dalam bab ini, pengkaji akan membincangkan tentang teori-teori yang berkaitan 
dengan terjemahan dan juga yang berkaitan dengan tatabahasa bahasa Arab. Selain itu, 
pengkaji juga akan menyentuh tentang sejarah penulis dan penterjemah bagi tafsir Fi 
Zilal Al-Quran dan juga tafsir Pimpinan Ar-Rahman secara ringkas. 
1.8.3 Bab 3: Metodologi Kajian 
 Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang 
metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metodologi ini meliputi beberapa peringkat 
iaitu kajian perpustakaan, pengumpulan data dan analisis data.  
1.8.4 Bab 4: Analisis dan Dapatan Kajian 
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 Dalam bab ini, data-data yang dikumpul akan dibandingkan dari segi persamaan 
dan perbezaan. Kemudian, pengkaji akan menganalisa terjemahan-terjemahan tersebut 
dari segi tahap ketepatan makna bagi kata kerja perintah dalam surah Al-Baqarah itu 
yang merangkumi kedua-dua kitab tafsir yang dipilih. 
1.8.5 Bab 5: Rumusan dan Cadangan  
 Dalam bab ini, pengkaji akan membuat rumusan secara keseluruhan bagi kajian 
ini dan menyatakan cadangannya jika ada yang perlu diperbaiki.  
 
 
1.9 Penutup 
Kesimpulan bagi bab ini, segala maklumat yang telah dibentangkan oleh pengkaji 
dalam bab ini akan diteruskan secara lebih terperinci dalam bab-bab yang seterusnya. 
Dengan penerangan tentang objektif dan metodologi kajian di atas, kajian ini diharap 
dapat mencapai matlamat utamanya dalam memperluaskan lagi bidang penyelidikan 
bahasa Arab dan dapat memberi maklumat yang berguna kepada orang ramai khususnya 
kepada umat Islam di seluruh dunia. 
